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The Creation of Islamic Community Empowerment Translates 
Democracy (Shura) in the Da'wah Movement in the Reform Era of 
Indonesia 
 
For sections A & B, please tick a number from 0 to 5, where 0 = strongly disagree and 5 = strongly 
agree. 
A. Technical aspects 
1. The paper is within the scope of the Journal.    0  1  2  3  4  5 
2. The paper is original.  0  1  2  3  4  5 
3. The paper is free of technical errors.    0  1  2  3  4  5 
B. Communications aspects 
1. The paper is clearly readable.    0  1  2  3  4  5 
2. The figures are clear & do clearly convey the 
intended message. 
 0  1  2  3  4  5 
3. The length of the paper is appropriate.  0  1  2  3  4  5 
C. Comments to the authors (You may use another sheet of paper.) 
 
Da'wah development as a cycle of political strengthening for the Islamic people group to 
 
 
make manifestations on the standards of decisions and the five standards of current popular 
government. The portrayal is as per the following: (1) The Direct Principle in races is 
deciphered as equivalent to the one individual one put rule. (2) General standards in races are 
deciphered equivalent to the rule of natural selection (3) The guideline of opportunity in races 
is deciphered equivalent to the rule of opportunity. (4) The guideline of mystery in races is 
deciphered equivalent to the standard of individual opportunity (5) The rule of 
trustworthiness in races is deciphered equivalent to the rule of people populi society dei (6) 
The rule of reasonableness in decisions is deciphered equivalent to the rule of one individual 
one put. The six standards of races that are in cooperative energy with vote based standards 
are another definition that the creator offers in da'wah siyasah wasathiyah, which is a da'wah 
development with moderate governmental issues to complete change and reformulation of 
Pancasila vote based system. The standards of legitimate and reasonable decisions address 
the ethics and morals of majority rules system, significantly different standards, for example, 
immediate, general, free and classified are likewise identified with genuineness and equity in 
races as the execution of popular government or individuals' power. With regards to the 
da'wah development, vote based change and reformulation in Indonesia sticks to the standard 
of amar ma'rif nahy munkar with regards to participatory governmental issues and majority 
rules system, and popular government that enables individuals (Islamic people group) of 
Indonesia. So the public improvement program and local advancement mirror the 
strengthening of the local area (town) in the change time so that their echoes keep on being 
carried out in vote based system and the arrangement of gotong royong government. Majority 
rule government in this arrangement of common collaboration is more viable as far as results 
and effectiveness being developed expenses for an equitable and prosperous country, and a 
protected country. This da'wah development is to offer answers for these vote based issues, 
by expanding the formation of social strengthening for the Indonesian Islamic people group 
in majority rules system so it will bring forth another detailing, in particular da'wah siyasah 
wasathiyah to help Pancasila popular government in races. The standards of da'wah siyasah 
wasathiyah are as per the following: (1) The guideline of divine nature (First Precepts of 
Pancasila) is the soul of confidence or religion as the strict establishment of Pancasila 
majority rule government in races. (2) The standard of humankind (the Second Principle of 
Pancasila) requires equity, genuineness, and trust are respectable person (adab) in Pancasila 
vote based system in the General Election. (3) The rule of solidarity (the Third Precepts of 
Pancasila) obliges the variety or majority of society by clinging to the rule of Bhineka 
Tunggal Ika, that is, we are one country. So the feeling of patriotism, love for the country is 
 
 
important for confidence (center al-wathan minal confidence) as the guideline of Pancasila 
majority rule government in races. (4) The egalitarian standard (the Fourth Precept of 
Pancasila) addresses the delegate framework in Pancasila majority rules system through races 
and consideration carefully. (5) The standard of social equity (the Fifth Principle of 
Pancasila) is to maintain equity, on the grounds that the rule of reasonableness in races and 
the guideline of Pancasila majority rule government are focused on the acknowledgment of 
individuals' equity.  
 
D. Recommendation (Tick one) 
1. Accepted without modifications.     
2. Accepted with minor corrections.   
3. Accepted with major modification.   
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